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順位 道 名 |州数 道 名 府州線数 |軍府州数|軍府数|託協
1 創 南 25 河 南 29 86 12.3 
2 閥 内 20 河 北 24側 41 ~必) 4.5 
3 河 1じ 22 江 東 18 3 3 1 
4 嶺 南 45 銅 南 35 5 6 1 
5 河 東 16 開 内 21 276 13.1 27 
6 証 東 11 河 東 18 17 149 8. 7 
7 河 南 24 江 西 17 2 2 1 
8 江 西 17 准 南 12 4 10 2.3 
9 山南西 17 嶺 南 70 3 4 l 
10 山南東 17 山南東 18 6 7 1 
11 准 南 12 山南西 17 4 7 1 
12 隣 右 18 隣 右 19 12 33 2.8 





















































































































































































































































































































府州名 領軍事 戸数 口 唱且 ロ/戸 り軍同需笛敏 り懸口賞敏 寧府徹 県幕 府 戸/府 了/府
京兆府 20 362.921 1.960.188 5.4 18.146 98.009 131 1豚6.5府 2，770 3，324 t.
華 4 33.187 223，610 6.7 8，294 55，903 20 1際 5府 1，695 、2，034ri 
向 8 60.928 408.705 6.7 7，617 51.088 26 1鮮3.2府 2，343 2.812 t 
商 6 8，926 53.080 5.9 1.488 8，847 2 3需品 1行 4，463 5，355 
胤 朔 9 58，486 380.463 6.5 6，498 42，273 13 1麟1.4府 4.499 ， 5，398・
畳E 4 22，977 125.250 5.5 5.744 31，312 . 10 1牒2.5府 2，298 2，758 ヘ
穏 3 24.652 100，148 4.1 8，217 33，349 4 1牒1.31仔 6，163 7，395 .' 
浬 5 31.365 186，849 5.9 6.273 37，369 6 1綜1.21仔 5，228 6，273 
原 2 7.349 33.146 4.5 3，675 16，573 2 1蘇 l府 3，675 4，4ω ' 
古車 5 37.221 224，837 7，444 44，967 11 1勝2.21H
度 10 23.949 124.236 5.2 2，395 12.424 8 I 1.2豚 1府 5、
富島 5 23，484 153.714 6.5 4，697 30.743 11 l軍事2.21f. 2.135 2，562 ， 
坊 4 22，458 120.208 5.4 5，615 30，052 5 1賂1.2府
丹 4 15.105 87，025 5.8 3.776 21，906 5 1麻1.21f.
|延 10 18，954 100，040 5.3 1，895 10，004 7 I 1.9豚 l府 2，708 3，249 
霊 4 11.456 53.163 4.6 2，864 13，290 5 1軍事1.2.府 2，241 2，C89 
重量 2 2.929 16，665 5.6 1，465 8，333 1 1，465 1，758 
曾 2 (1) 
緩 5 10.867 89，112 8.2 2，173 17，822 4 2.717 3，160 
夏 3 9，213 53.014 5.8 3.071 17.671 2 4.607 5，528 
全道 領州 軍府般 276
27 主事府州 20 
〔河東遁〕
州名 領廓 戸豊富 ロ 唱且 ロ/戸 戸l係 口/1孫 府 際 1ft7ifT岬河中府 13 70， !'oo 469.213 6.6 5，446 36.093 33 1 : 2.5 2.554 菅 8 64.836 429.221 6.6 8.104 53.652 15 1 : 1. 8 9.726 
続 7 82.204 517.331 6.3 11，743 73.904 33 1: 4.7 2.989 
慈 5 11.616 62.486 5.4 2.323 12.497 3 I 1. 7: 1 3.646 
保 6 19.455 124.426 6.3 3.242 20.738 6 1・1 3.243 I 3.891 l' 
太原府 13 128.905 778.278 6.0 9.916 59.867 18 1:1.4 7. 164 ~ 8.593 
I-Jj 5 59.450 320.230 64.046 12 1: 2.4 4.954 5.9431; 
泌 3 6. 30~ 34.963 5.5 1 2.102 11.054 2 I 1.5: 1 3.154 3.784 
遼 4 9.882 54.580 5.5 I 2.470 21.001 311.3・1 3.294 3.952 
嵐 4 16.748 84.006 5.014.187 21.∞2 1 4・1 16.748 19.096 
石 5 14.294 66.935 4.7 2.859 2 I 2.5: 1 7.147 8.575.1' 
街 2 14.806 82.032 5.5 7.403 41.016 4 1 : 2 3.702 4.442 
代 .1 5 i 21.捌 1∞.350 4. 'l. 4.お6 20.070 3 I 1.7: 1 7.093 8.511 
(1) 
治 101 68.391! 388.661 5.7 6.839 38.866 7.11.4:1 9.770 11.724 
(5) 
5.6 4.637 26.183 6 1 : 1 5.564 6.676 
2 
全i昌 領州 軍府敏 163 




i!)(.f州名 領軍事 戸費量 口 倣 日/声 国/栃 ul鯨 軍IF 係:1(，1 日/1(.1 了/府
河南l仔 20 194，746 1， 183，032 6.0 9，737 59，155 30 1嚇1.5'(，1 6，492 7，790 
波 7 69，374 273，756 3.9 9，911 39，108 4 1 1.7牒Jlf.f 17，344 20，812 
侠 6 30，958 170，238 5.5 5，159 28，372 15 u埠2.51(.1 2，064 2，477 




全道 領州 ギ1(1倣 77
29 1J(1舟川 7 
〔陥右遁〕
州名 ~Ji勝 戸数 口 数 ロ/戸 戸/鯨 口/豚 軍府 際 :1仔 戸/府 丁I1仔
薬 6 24，827 10ヨ，740 4.4 4，138 18，290 6 1: 1 4，138 4，961 
1問 4 6.425 24，520 3.8 1.606 6，130 5 (1 : 1) 1， 285 1，542 
(l) 
蘭 2 2.889 14，226 4.9 1，445 7，113 2 l‘1 1，445 1，734 
iIt 2，700 15，060 5.6 2，770 15，060 l 1 : 1 2，700 3，240 、
眠 3 4，325 23，441 5.4 1，442 7，814 3 1: 1 1， 442 1， 730 
• 4 1，275 7，670 6.0 319 1，918 1k3 ) 1. 3: 1 425 
510 
Z丁として(850)
宕 2 1，190 7，199 6.0 595 3，599 2 1・1 595 714 
涼{ 5 22，462 110，280 4.9 4，492 22，056 7 3，208 3，849 
(6) 
也、 2 4，265 16，250 I 3.8 2，133 8，125 3 1， 422 1，706 




丙 5 19，016 49，476 (5) 1: 1 
全道 pi州 軍 1(.1 42 
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州名 領解 声量k ロ 数 口/戸 戸/蘇 口/蘇 府 勝 ・府 戸/府 丁/府
懐 5 55，349 318，126 5.7 ll，070 63，625 補(28) 1豚1.6府 6，917 8，303 
Z車 14 151，596 1， 119，873 7.4 10，828 79，991 補 1 14豚 1府 151，596 181，195 
樽 6 
相 6 101.142 590，196 5.8 16，857 98，366 補主 3際 1ft 50，571 60，675 
(1) 
街 5 48.056 284，630 5.9 9，611 56，926 補 5 -1: 1 
洛 6 91. 666 683，280 7.5 15，278 ll，388 補 1 6県高 11ft 91，666 Iω，999 
組 8 63.454 395，238 6.2 7，932 補 1 8賂 l府 63，454 76，145 
易 6 44，230 258，779 5.9 7，372 43，129 9 2牒1.5府 4，914 5，897 
幽 9 67，242 371，312 5.5 7，471 55，220 補17 u採 2府 3，955 4，746 (l~ 
平 i3 3， 113 25，086! 8.0 1 3豚 1府 3， 13 3，736 
捻 1 2，263 1 1 : 1 (2) 
位 2 6.06~ 30，246 4.9 補 2 1: 1 3，032 3，638 
間翻) 3|  5，317 13，521 3.5 2 I 1.5鯨 l府 2，659 3，090 
管 I1 997 3，789 3.8 
全道 領ナ!i 軍一府一-敏i一一4一6 
26 軍f仔刊{ 12 
L紛南道}
州名 領幣|田敬 Ll 1般 口/戸 戸/軍事 ロ/懸 府 蘇府 戸/豚 l丁/府
成都府 10 160，950 928，199 I 16;095 92，819 3 I 3.3蘇:1府 53，650 64，380 
:診 4 55，922 357，387 2 2蘇 27，961 33，554 
窃 4 56，577 390，694 3 I 1.3麻 :1 18，859 22.630 
漢 5 69.005 308，203 l 5鯨:1 69，005 82，806 
工P I 7 I 42，107 190，327 1 7懸 :1 42，107 50，5271 
5，742 269 1，436 (1) 4蘇:1 1，076 1，281 1 
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道名 |穂府監|寧府州名 戸 府II If.f 名 州 沿 1f-
山南東 (10)14 江陵府〈別州〉 3溜 (1)1 羅宮 武徳5大徳管府.7大都督府
峡(映) :Hi (0)1 爽陵 武徳2平蔵鍬置 [陥以来爽陵府ア 1)
聾 :Hi (1)1 東陽 階置，武慾Z絶管府，貞観14都督府
裏 州 H~ (1)2 司~~羊 武書事4卒王世充，山南道行.. 7罷行..
郵域 A都督府
房 州i 1. (1)1 主成 武徳1置〈附ノl愚陵郡〉
金 州 1. (1)1 洪iIl 武徳1置.3鯨管
山南西 梁 ，州 (1)4 光義 ， 府武徳1.梁州徳管府. 7改A都督府
震水，厳lII.~中
景。 州 l高 (0)1 ;)1川 武徳2鱒管府. 7都督府
鳳 畑1 (1)1 飾昌 武徳1置
文 州 (0)1 ロ甲
創南 (10)13 成都府 16. (3)3 威遁.1Il徳，二江 武宣車3盆州大行蜜，繕管府
2蕗 州 5高 (2)2 天水，麿興
罰 :Hi 5前 (3)3 金寝，麿隆.i唖ロ
lIi 州 6寓 (1)1 玉津
却 州 4高 (1)1 興化 武徳ノトキ雅州ヨり析置
~ 州 1千 (0)1 交川 都嘗府，文州，扶州ヨリ析量
扶 州 (0)2 安川，曾川
灘南 (6)10 掲 州 7前 W4 祁江 武徳3東南道行壷.9大書E督府
玉梅云， 江卒，新林，方山
唐兵府 和 州 2J‘ (1)3 新川，和川，香林 )鵡2.僻 府 (社伏胸囲宇)7.都630余
江准南道 寓 州 H‘ (0)1 安緩 督府




江南東 (2) 5 趨 州 (1)1 浦腸 武徳4.総管府(卒李子酒置〉
温 州 (0)1 三州 問永嘉郡，麿置嘉州 ・揺州，括州置締管府|
属 州 (0)1 泉山 都督府
江南西 理邑 州 (1)1 長沙 武徳4.繕管府〈卒爾鋭.)
=口k 州 (0)1 永泰 童書洪州鍵管府下(卒称子弘置)
ht南 (3) 6 ，. 州 (2)2 緩南，番掲 武徳4鱒管府
貴 州 (1)1 制山 武徳4.予州締管府
経 列1 (0)1 池南 武徳3.9(4)纏管
澄 州 (0)1 上梓 武穆3.9置
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1.7乙卯 強州総管 邦子和 愉林!被f:1!J，遁使来降
武徳2.L'.¥j 2 ZP州総!管 徐世良J
2.問2乙巴 杷州総 管 ヲ3・と，i、¥ iミzα! 以wi兵来降， 授
2.4 間州総管 王 簿
事耳州総管 伏 徳
背州総管 鄭 皮 符
行主 州総管 恭 公 順
治 州総 管: 王孝 師
2.4丁未 初州、|線 管 ~.ill 綾 附禦術将軍，以江都来降
2.5 風 州総 管 劉 六 見 遺使諮降
2.9 発州総管 徐困朗 海岱i糊 lt，以I必州之地謡降
2.9丁丑 和州統!管 社伏威 }胤11，諭|海，以篤准南安保使
2.10炎卯 梁 州総管 腐 ，玉 左武侯大将軍，差遣
武徳3.3 石 川|総 管 劉 季 %
3.4 検校チヰナト|総管 李 仲文
3.9庚午 経 州総 管 安リ 畏 梁自岡部将，以共地来降
3.9丙午 I 頗 州総 管 任l 言質
3.10 'r下州総 管 王要漢
武徳4.正喜連酉 代州総管 胡 大 思
4.5乙亥 資州総 管 周 法 明
4.6 宋 州総 管 康彦 師 右犠術将軍，差遣
4.7 洛 州線 管 I佐陽王道玄
4.9壬子 光 州、|線 管 j理 組 向 *降
4.11 欽 州、|線 管 王k;!ti 以功除
俊 介|給、管 李 -~ iι 1府銑降将
武徳5正 洪州事智、管 張 善安 7象章r:IP，以E定吉等五川来降
5.3 交 州線、 管 丘 末日 ド宵交自t太守
5.4乙未 欽 州総 管 寧長.% 隔鴻I\I~， 以寧越畿林之1也翁降
5.7丁酉 高 州 総管|鴻盆承 陥漢陽太守，自I!J所部来降
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